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O projeto Quadro Vivo Automatizado possui sistema de irrigação e iluminação automatizados 
por sistemas eletrônicos e microcontroladores conectados a wi-fi. A automação possibilita o 
controle da irrigação e da iluminação, garantindo que as plantas tenham acesso a água, 
nutrientes e fonte de luz, podendo realizar a fotossíntese. É possível cultivar plantas 
medicinais, ornamentais, hortaliças, temperos e suculentas. O Quadro Vivo necessita de 
melhorias visuais e este projeto teve como objetivo o otimização do layout e a avaliação pelo 
público consumidor a aceitação e possível aquisição do produto. O novo protótipo do Quadro 
Vivo foi produzido em acrílico ACM, tendo ainda uma possível análise para um 
melhoramento da estrutura do protótipo. Para o novo layout a mangueira de gotejamento foi 
montada de maneira que ficaram abaixo da borda da prateleira, de maneira não visual, e o 
reservatório de água e as partes eletrônicas continuaram no top do aparato, mantendo a 
estética. Para realizar a análise mercadológica, foi criado um termo de livre consentimento e 
um vídeo explicativo sobre o Quadro Vivo. Após o aceite do Termo e visualização do vídeo 
explicativo, o entrevistado respondeu ao questionário. Iniciamos o compartilhamento do 
questionário no dia 23/06/2020 e finalizamos em 15/08/2020, tendo 61 respostas finais. De 
acordo com a pesquisa, a maioria do público alvo reside em casas, sendo 72,1% mulheres e 
sua faixa etária varia entre 16 e 25 anos de idade, cerca de 96,7% aprovaria o projeto para ter 
em sua residência, optando por colocar o protótipo na varandas, corredor e sala. Devido ao 
Covid-19, todas as aulas presencias e trabalhos em geral foram suspensos por um determinado 
período, e dessa forma, fomos impedidos de realizar qualquer outra atividade em relação ao 
projeto. Mas do mesmo modo, conseguimos planejar e desenvolver uma versão atualizado do 
protótipo, podendo ouvir pela primeira vez o nosso futuro consumidor, onde apresentam suas 
necessidades e total apoio ao projeto e produto. O Quadro Vivo trará aos seus proprietários 
benefícios a saúde e a harmonização de ambientes implantando um pouco da natureza em 
suas residências, locais públicos e de trabalho. 
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